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EVENEMENTS SOCIAUX DANS LA COMMUNAUTE 
NOTE D'INFORMATION 
No  17 
C H A R B 0  N N A  G E S  --..L o - - ----.. --.-& .  ..:: ---··-l..o  .. - -..--...-~  ~ 
Le  ministre fédéral  de  l' é cono~io a  signé  le 9  décembre  un 
accord avec  ln  coiTmunauté  d 1urgence  (Notgemeinschait)  de  1 1 In~ustrio 
chn:rbonni~)::re  a llcmand.9  à  propos  du  finance::ne::1t  de  4  postes.  chômés 
et  d~  coû~ du  trnns ~cr t  de  4  mi1lion~  t~  de  houille  juequ=a  dos  lieux 
de  GOl1So:nr::ation éloig  ... 1.és  des  bns. :=;ins  o  Avec  J.n  si.s~Lturo  do  cet a0cord 
sor-/c  entrées  on  vigueu:.r  los aidos  décilllSes  re  .  ..L  1-s  t;ouvor.nr;n1ent  :féQ.é-
ral à  la fin  ëto  juil-let  en  faveu~ de  1 ~ inc'..us  -~rio c;-.:.=.rbon.tliore  ( l). 
J-1os  cleux  derniers  postes  chômés  ont  {té introduits  l9s  11 et 
18  décembre  è..ans  la Ruh_r  et  dnns  lo bassin  d 1 Aix-la-Chc.polle. 
(  -
.. / _~- 1)  Selon la communicaticn officielle du oinistère  f édéral de 
l;économie  à  ce sujet,  les  "Lander"  participeront  à  raison d'un 
tiors eux aides prévues;  voir nos  notes  d
1 in~ormati on X-11, 
::-l3 et X-16 9  de  juil  lot,  septemb:..~e et  novembre  1965. 
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Les  oompenso.tions  salariales à  consentir par le gouvernement 
fédérnl  et par  le  "Land"  Rhénanie  dù  Nord /  Westphà.liè  conformé-
ment  à  1'  ncgord  du 9  G.occmbre  s'élèvent  à  13  millio11s  n:1  pnr 
poste 'chômé.  Sur· les 97  sièges  en exp loi  to.tion en Allomngnc 
fôdér~le  (sans  ln Sarre) il y  en n  87  qui p3rticipent à  cotte 
o~êration, cc qui conduit  à  une  diminution de  production de 
1 1ordre de  400.000 t. par poste chômé. 
Le  conseil de  surveillance do  1~ société minière Dahlbusch 
. ( Golsonkirchon)  a  él.écidé  le 8  décoE:brc  d 1 avancor  nu  31  mars  1966 
1~  formotur~ de  cette mino,  primitivo~ent prévue pour  le mois  _ 
d 1  o.oût  1968.t  A ln fin do  1 'nnn6o. 1965,  ln oinG  occu}.)ai t  250  em-
ployés et 2.150  ouvriers mineurs. 
Le  gouvo~omont fédéral  annule  l2 0nrcntio d'écoulonont 
L.u  cours  elu  rlébat  nu  Bundosto,g  à  propos  è..o  la  déclar.~tion 
gouvo~necontnl0 du  chnncolior fôdôrnl,  le ministro  QO  l'économie 
a  déclc.ré,  le  30  novem"!)rG,  qu'il n'a pas  1 1 intention d 1 octroyor  à 
11 inclus trio charbonr-.:.ièro  une  go.rantio  é!.' écouJ.emont  (1). 
Nouvol_l_?s  fo:r:nGtur':ls  do  co.'JC:.ci té-s  S3  r.-:o:1t~,r.  .. t  à  11)  millions t. 
:Jn  plus  è~os  31  sio;-os  c~ont  la.  f.,:;rr:<eturo  n  été  è.écidé e 
dnn.s  lQ  endre  è,_e  la loi de  rD.tic~1n:isc.ticn ot  q_ui  doivent s'  effec-
tuer  __ ç}' ici le milieu do  1 'nnnùo  1968,  l'  industri3  c:h~r1.Jonnièr0 
do  1'  .:illomn,:;ne  fé~._r.Jrt~lo  procè~~~oro.  à  ln  forr.wtur•o  d'une  série 
d 'nutJ:-os  Elinos  r(;)présanto.nt  une  c:2pnci  té glohJ.lo  è.o  production 
do  15  willions t. (2).  Cotte  communiccticn a  ét0 faite  à  la presse 
lo  lor  cléoom~)ro,  à  D"J.sscldorf,  par  1:1.  H.  Burclr..hnrè.t,  président 
de  l!~ssocic.tion pntronalo charbonnière;  selon sn  déclaration, 
il s·1 agit  "du résultat  cle  sos  convorsc.tions  avoc  le gouvernomen:t 
fédér~l ct· o.voc  co lui du  L'J.nd  do  Rh~nanio du  Nord /  ~,-\ostphalio". 
(l) .:_u  001.1.rs  elu  è_ébo.t  au  Bundostn.e  on date  d.u  30  novembre  1964  à 
provos  clos  ·questions d' él'iorgie,  le ministre  f6d8ro.l  de  1'  économie 
c.vni  t  co:1firmé,  sur  question parlementaire,  1 1 intention elu 
gouvornornont  do  consorvor  à  1 1iniustrie chnrbonniore  un écoule-
mont  ~c  1
1 or~G dG  grnndour  du  140 millions t.; voir notro  note 
cl J il-:icrm:J. ti  on  r:::·:-19. 
(2)  Voir notre neto  d'inform~tion X-12,  d'août  1965. 
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I~c  po::...~son:1el  ouvrier  do  1 'inclus tric houill.?ro  a  diminué  en 
1965  ... de  21.400  ouvriers mineurs,  parmi  lesq_uels  16.500. ouv-_r iors  du 
fo::C:'  ... 
Jn  mo~renno annu-J2.le,  lo  ronè'..2rà:nt  du  fond  par  pos~o s 1 ost 
élevé  a  2.704 kg  contre  2.614 !cg  au  cours  do  l 1nnnéG  1964. 
la 1>rod.uction a:1nuùllo s'ost  (t,::.rlio  à  135,;J6 millions t., 
soit unG  dirr.i:nution  c~o  7,1 millic:1s t. pa:r  rnp:;ort  à  1 'nnné. ·pré-
cédent  o.  ~ la  fin  do  l 1nnn6o,  los  stoc~s do  houille ot  do  coko 
s t élovo.iont  h  15, 3)  r.;.illio:.1s  t.,  O!l  augin':Jntcttion  do  7, Sl millions t. 
on  co8par~ison avoc  la fin  ~G 1964. 
Lo  comité  ox8c1-:.tif  du  s:rl1clico.t  OU"t~ior "I.G.  Borgbnu"  a 
étü  hL!. bi  :li  té  lo  14  décor.1bro  pc.r  les  insto.ncos  syndicnlos  à  dénoncer 
Gn  janvior  1~:66  los  co:1vGntions  collocti  vos  do  salaires et  do  trai  tc-
monts  da:~s  tous  los  bi1s3·i:j_s  cl:..~1rbonniors,  nvoc  t)chôanco  au  30  avril 1966. 
LGs  l ... oVOï.1d.ico..tions  concernent  surtout  ·leux  dc::1ainos  g 
n)  TEJL'lUJ::.~r.1 -'ci :ns  .......... -~-
coraponso,tio~1.  do  la porto  du  pouvoir  d'o.cl:at  survenue  on  1965; 
paiement  d 1uno  prioo  d~  fidélit~  ccnforQ~Dont aux proscriptions 
do  la  loi sur  la  forn:n ti  on  do  co.pito.l  au -p:rofi  t  dos  travnillours, 
paior:tont  do  la  primo  ontiôre  clo  :-.:in our  d'un nonto.nt  do  2 ~50  :m.1 
p[',r  :~osto  é.=;alonont  aux  ouvriors  rtjcun;j:rés  c.u  tou:_Js  (1, 25  ILI 
jusqu'à pré sont)  ot  rodrossomont  clos  bcü  .. Ôl2'!0S  s::.l3riau:: ot autros; 
b)  r8;~:iDD  ~l..os  ·oonsions 
nèniusomont  G.o  la  lir.:li  t~ cl' â::;o  ~ 55  nns  on  gén~ro.l poUl  ...  los 
offoctifs  c1...u  fond  ot  à  6C;  ans  pour  coux do  ln  surfo..co:;  lo  Cf:1S 
6c~Gnnt, attribution d 1uno  rcnto anticipée d'incapacité pro-
fossic:1nollo  lors  du  dépc;1rt 9  à  condition quo  lo tr.:;.vnillour ait 
nttoint  sn  5Go  annéo  9  qu  1 il ait o::orcé  ponclo.nt  uno  durée  de 
18:  nois  son métior  clo  piquour  ot qu'il ait contribué  nu  systomo 
LO  sécurité socin1o oinioro  ponQnnt  300  mois. 
4 r.:)-·  Ir,::,  ·P  4-J,•/ vv  -
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Paiement ,a  postériori de  Ronsions  trimostriollea 
So  référant à  un accord intervenu le 20  décembre  1963  entra 
lé gouvornomo~t fédéral  ot  lo gouvornoillent  français,  11organisme 
régional coiJr>étant  pour la Gécuri  té sociale dos  mineurs  .(Caisse 
Autonome  Nationale  ~ CAN,  Motz)  a  fnit  conna~tre à  ses 8.000 pen-
sionnés  sa.rrois  les nouvelles  mo da li  tés  d.e  I.Jn. iomont  des  pons  ions 
qui  on·~reront on vigueur  à  partir do  1966 •  Au  lieu du pniemont 
mensuel  a:1.ticipé il y  aura,  à  partir du  lor sertonbre,  un paiement 
triwcstricl à  tcrwe  €chu. 
Dn  yuo  do  s3uvognrdor  le  mo~e  ~o Jaiomont actuel,  los 
syndicats  d'ouvriers mineurs  sont  intorvonus  c:.uprès  du  ministre 
fédéral  dU  travail on  .. in,sistnnt  sur la "vi  YG  inQUiétude qui rogne 
pn.:rr:1i  los pensionnés". 
Bel0ique 
la poli  tiqua ·Chnrbonniôrc  elu  Gouvernement  pou:r:_l~66 
Lo  Gouvorncmont  a  annoncé  lQ  22  ·décmn-~..,ro  les décisions 
relatives  à  la politiqua charbonnière pour  1966  a 
étnnt  do::r  ... né  q_uo  26  c~arbonnncos sur  32  ont  été défici  tnir·es -en 
1965,  ~u1.  subsido  do  ~uelquo  1~6 r-~lliards sera attribué pour 
maintenir un  mc.~imum (le  ~iè;~os  on ncti  vi  tô; 
los  suboidos  cossorcnt d'être a+loués. à  6  wines  totalisant une 
capacité  do  production do  2.4CC.OOO  t. environ.  Voici  los  dntes 
prôyuos  à  cot effet  3 
nu  lor  fé~Tior 1966,  pour  lo Gosson  à  Liôgo  ot pour  lo 
sioso Jsp8ranco  do  la Société  den  charbonnages  du 
,..  Borinac;o; 
nu  lor  juillet 1966,  pour  le charbonnage  du  Tioubior  à 
__  Charleroi ot :pour  la sociétp  d'Ans-Rocourt  à  Liège; 
au  lor  octobre  1966,  pour  le charbonnag3  caopinois  de 
Zvmrtborg  e:t  pour  le siùge  cle 
1.:'ertra  dos  ch:1.rbonnagos 
du 3orinaeo. 
Cos  fermetures  doiv0nt réduiro  la production totale  dG 
1.070.000 t. on 1966,  oo  qui  por~ettra normalement  d'enrayer 5 -
l'ncoroiêsomont  dos  stocks en 1966  ct d 1amorGor  un déstookago  en 
1967  (1). 
Lo  progrc.ramc  d9  form-ottœos  touchera.  quolquo  10.000 tra-
vnillours  do  l'industrie minière,  dont  7.400  ouvrier~ du  fond, 
1.900 ouvriorn  do  ln  surfno.o  ot  o:.1vi:ron.  400  0rnploy~s. 
Lo  recrutement  do  travailleur$  étrangers sorn interdit dnns 
los régions  nffoctéos,  tendis  quo  lo·reclnsscmont  dos  ouvriers 
licenciés  sor~ orgnnisé  nvoo  ln collnborntion do  Cornrnissions  ~ri­
parti  tos ré3ionC>.los  clirigéos  po.r  los Gouv..::rnours  do  provinces. 
Pc.rnllolcm~·nt  1  lo gouvorncmvnt  n;  nnnoncô  uno  série  do 
mosuros  ?OUr  favoriser  18  reconversion des  régions  touchées  par 
los  fa1  ... r..10turos. 
L  ,  t•  ,  os  rune  lons  au  progr.':"!mn:o  c..nnonce  pn:r;  .... ----· ---~......-.  ........ ~  .  ............... ............... ..,_.  lG  gC1uv.o;rp_oE.!.,~t 
P~rmi los  nombreuses  ré~ctions suscitéos par co  programme, 
s.ignalons  : 
un  orè~ro  du  jour du  28  clécombro  1965,  du  Comité  national  do 
lD.  Cuntrnlo  dos  Minours  (F.G.T.B.)  qui  considère  quo  los forme-
tt.u-os ·n'ont  p~s nsonini; l'  ind.1..1.strio  chnrbonnièro.. Il  ·réol~mo 
"1n .gnrt:H'ltio  do  rocln.ssomltnt  elu  po:rsonn  .  .:;l  on  ces  c1.o  formoturo; 
i~sisto pour  quo  ln priorité soit nocordéo  pour  ln rooonvorsion 
nu:x:  régions nttointos par  los formoturosy  ;réclnmo  du gouvorno-
nont  ot  ~o  l~ nnuto Autorité  dos 1nosuros  spéciales  do  réadapta-
tion pour  los ouvriers  n::>n-roplc.cés~  ninsi quo  ln miso  sous 
sto.tut  publio  do  l'onsomblo  du  soctour  do  l 1énorgio  ••• rr; 
uno  [;rÔvo  do  24  heures,  qui  o.  ou  lieu 1o  27  décombro  1965  nu 
cho.r0onnngo  do  1 '3spérnnco  à  BZ1uc1.our  pour protester contre la 
formoturo  c1  .. o  co lui-ci?  ollo a  été offoctuéo pur  los  500  · travailleurs 
occupés  au chnrbonno.go.  Une  rnanifostn ti  on  clo  quolquo  300  d 1 ontro 
oux  a  ou  liou  -l:~.  Qu::::.rognon  sous  l9s  nuspicos  do  la Confédération 
dos  Syndicats  chr~tions (c.s.c.). 
(1)  A rt"in  décembre  1965,  los  stocks sur  lo  onrrocu dos  minos 
atteignent  2.391.000  tonnes  (dont  1.215.000 tonnes  on 
Co.mpino). 
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Lo  u::.-1oni tour  Belge"  d.u  31  è  .. écombro  1965  a  publié un arrêté 
roy~l qui vrorogo  pour  uno  nouvvllo  période do  5 nnnéos  lo mnndnt 
è.u  ]iroctoiro  C:o  1 'inc:.ustrio charbonnière. 
Lv.  primo  de  rôsultct p[>..ynblo.  en  décembre  a  atteint,  sur 
lo plcn national,  la taux do  14,14  ~. 
Co  tnu:c  so ·décompose  on  è.:oux  pr.rts  s 
13,50  5~  corrosponc"':.ol1t  à  ln rnrtio liôo au ronè.omont  ot 
qui  o.  bc.iso6  po,r  rapport  nu promior  sor:10s-'cro·  de  1 'nnnéo. 
0  t:4•  c1_  '1.)  /0  dû  à  1 1nméliorntion  QU  coefficient  do  présence  • 
Lo  10  décombro,. à  F0~is, uno  ontrovuo  n  ou  lieu ontro  ~n 
dir~3cticn dos  CLnroonnngJs  do  Frnnco  ot  los  syndicats  ouvriers. 
Los  pnrtonniros  ont étudié un  proj~t do  protocole rolntif 
à  ln mise  on  oouvro  d'un foncls  SJ!écicl  clootiné  à  pormott::.:·o  1'  indom-
nisntion du  chôma,:;':;  toqhniquc.  Les  convoront;ions  n'ont tout  of  ois 
~ns nDouti  à  un  ucccr~. 
Ito.lj_o  --·--
Lo  13  déccillbro,  los minctiTS  qui  dépondniont  ancionnomont 
do  ln  C::r.rl)OS2I'cln,  s.:;  sont mis  on grùvo  pour  24  hour  os nfin do 
s'  opilO:J.Ol"  nu r:Jnvoi  dos  poe.rpnrlors !'olntifs à  lo.  primo  clc  p:ro-
duction. 
(l) Voir  nos  notos  d 1infornntion do  1965. 7 
Le  23  dé  combre~  la.  direction do  1 rm.;EL  n  comnrnr:iqué  c.ux 
S;)rnc''d.cc-tiistos  minut".rs  CISL,  CGIL  ot UIL  quo,  sur  lo  tot:J.l  dos 
tro.73illours  tT·nnsférés  à  1 1 :--JIJ:'JL~  630  étai._;nt  aptos  o.u  t:rnvnil 
èLni1S  lo  soctour  élcctriq_uo.  I1cs  tr;.--.vnillou:rs  non utilisn:Jl_;s  cl.J-ns 
los  r..invs  seront  on offot réorr.ployés  clc:.r..s  co  clcrnior  secteur 
Q;;ros  nvoir suivi  è.os  co'J.rs  do  rPéduc::ttion.  (;oG.:I  q_ui  no  pourront 
pns  ôtro  rénd~~tés nuront  ln  fGculté  do  se prévaloir  QU  plnn  do 
récluction  d.u  i.Jorsonncl  mis  a.u  point  p:::.r  1 'JN~I.1  ot  d 1 obtenir nus si 
los  ai~cs Qo  ln  C~CA. 
A~~0s divors entretiens  o~tro la gouvornomont,  lo  Jonsoil 
à.o  1 1 ir:.c1_:.:.strio  mini~ro ot  l:.::s  c.r:::;T:.nisntions  synlic:..1los,  le)  ministre 
dos  Aff~ircs  ~conomiquos n  f~it  p.~rvonir  lu  14  d~combro 1965  à  la 
cl_m.Jxi~L10  cl:~.r  ... :br:.:.;  c'lu  :?::::.rlc:mont  uno  notv  o.u  sujet  èl.o  l'z:.ssninissom..:::)~'1t 
ch;::Lrbonr:i,Jr  .. ot  d-J  ln ros·cructur::ttian industrie  llo  dnns  la  1i:nbou:rg 
né  c;::t..  ...  l:J.nc"1_:_~ i s • 
Los  siè,J'oS  n;.:c.uri tstt  ot  m.7ilhol:-:1inc:. 11  clos  113tnntsmijnon11 
do~.-ro:1t  G.irainuvr  vroJTC:SSi  vur:lOi'lt  leur  ~_.cti  vi·è6.  Le.  fermo turc  elu 
rrooi,::;:- s 1  ét:..1J.:.:.;r~1  sur  los  z..".nné-:-"Js  1966  - 1~69  (:(;  pol~sonnol compi_io 
::.ct1.::.olJ.omcnt  7.800  momè::t.."-=:s) 3  cc llo  elu  second.  c·"1..i vrn  nu  cours  clos 
"Willo;.l  So2hio.n  (l)  ou  "Tiol·Ja,ninlo Eijn11  cl_ovrn  cosser  l'oxploitntion 
avc~nt  2.9 ?C). 
pr8•Jtl  c::.uo  c;,n~--..s  lu  vcisiEn,.:;o  cl.n  sià:.;-o  "lin.uri  ts"  s 1 étnblir\:.  uno 
fabriq_uo  c.utomoJilJ  (])  ... 'iF).  Coll<J-ci  offrira  C:u  travail à  3.500 
porsonnos  d~s 1969  ot  à  6.000  v~rs  l~ fin  do  1972.  D
1 ~utros  ~tc-
blis:3oL:·::nts  inc:ustricls  sc:.:·ont  onccro.  o.m-Jnsf3  à  s 1 in.Jtnllor  clc.ns  lo 
Liral1ou:r.:; 3  lo  gouvorn:::.m~.,·;nt  lour  offril"O.  clcs  o.vantcgos  fi  r..nnciors. 
(1)  7oir notro noto  c'..'info:J.."'mntion  X-15~  cl 1octobro  1965. 
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Allonc.~nc  (r..F.) 
Ln  soci8té miniôro  "Snlzgi  ttol."'  Borgbm.l  AGu  a  c1onné  pré:J.vis 
on n:o  c:.o  lm  .. a"'  liconcior.J.cnt  à  ln fin  tlc  l  t ar:n&o  1965  à  210  mineurs, 
c1_6oJ.~ro.tion  ios  étiri6onnts  clo  le,  s :Jcisté,  los  ouvri,.œs  liqonciés 
so:.:·ont  réot-:J?2.oz,.és  dans  1 'usina sidérurgique  do  Sc.lzgi  tt  or. 
1o  J.iconciorncnt  c1o  5C1  OUVl..,i(JI'S  Ol1Viron,  CJ.UO  nous  avions 
~:n:noac~  "f'Ol..;,.r  v.no  ëLs.to  p:.rocha.inu  (:_),  n  8t0  rotnrà.é  à  ln  sui  to 
c1 1En  unt~.=.·.:;tion  dos  jJartone~iros  soci<.Yu::,  qui  o.  ou  liou lo  15  dô-
c~rni.~l"O  s::~·c-:.s  J.c,  ·:..~rés:..cl.onco  elu  mi;.1iatro  du  trnvo.il. 
Aucun  tr~vaillJur no  scrn  liconci~,  0n  tout cas,  avant 
la  lo~  ~ars  l~GS. 
Lv  26  c"':.5cornbro,  o..  ou  lieu  è.  ~~.3C~J.-sur-l..lsctto  le.  1.  ... 8union 
geoiso  clos  szrnc.i.icn ts chr8tions.' 
D'no  résolution ÎinGlo  - tout  on  constot~nt quo  certains 
yOl'J.çlicL!.t:.ons  c'..cs  min,;uTs  tollos  (_1_UO  8 
l'in  tl'  ol:Lc-'cio;.-1  d'un péculo  c~o  vt>..co.nces; 
1<:.  I'(vioion c:os  d:.sposi  tions  on  1~1n.tièro  c1o  s2cu:ri  t~~  elu  trnvnil 
----------~---------------------------------------------------------------
(1)  Voij_"'  ~;.e;tr'"'  noto  èl 1 inforr;:.ntion X-16 s  novombro  19f15 9 -
L'ndoption rQpido  los proj0ts  do  lois déjà  ong~~5s dans  ln 
lroc8duro  lé;-islnti  vo  ct  port~nt sur  2.c.  réforœo  clcs  co:1gés  :çnyés, 
lçs  t~Ül2,is  clo  préavis,  1 1 ad.spt:.1.tion  dos  pensions  è~o · vioillosso ·çt 
c:' invnlicli  té  à  1 • évolution des salaires ont  nus::::i  ét5  do:nnndéCJs. 
S I  D ~ P.  U R G I  E  - .......................... .......,._" __ 
!, lÏ  ("\'"!">.-,,D'VI 0  (T)  1j1  \  J:.1.  ..L..VlÜ.._<1 1~;J.J.  -.1.  Il  •  .i.,,'  e  /  _________  ............... _---'-' 
:Oétns  lo  but  c~' CJ.C~::tptor  ln r.,roduction  à  ln  dirr.inuticn  dos 
nou.vollo:::;  T'ont::-8os  d' ordr:.Js 9  los entrepris  os  clo  l  1 indus trio 
sidé:curbiquo  ont  rucoul  ... U  on  d8combro  9  dL',ns  uno  mosuro  accrue,  à 
uno  c-;_iE~inuticn  c:os  horo.iros  du  travnil,  portc,nt  pt1rfois  sur 
plusiours  houros  po.r  jour,  so,r:s  co::"1ponsntion  s~ln:::-in::..o.  Il n'y 
c  ou  quo  dos  cns  isol~s do  licunciumcnt.  Cinq ontrcprisos  ont  coss~ 
tcm:-wro.irorJont  lo  tro.vail  nu  cours  do  le.  p6ri:)ëlo  Ho,::.:l/Xov.vol-An 
pour  c~cc;  duréos  vnrinnt  do  8  &.  15  jours.  E1los  ont  ncco:rëLé  pour 
co  l'niro  do::::  nvc,ncos  do  cong~..:;  à  portor  on  compta  sur l'  .:1nnéo 
Il3c~nntCLtion  èLOS  sa1,:.'viros  à  ~' incl.o::::  ----- ~-------·----------··  . 
Lu.  mo:ronno  ari  thmétiq_uo  c~.os  in-::.".ox  dos  pri:::c  ~L:  d8tai1  do 
nov·..;m'b::..:·o  ot  clécombJ:.'O  1965  n;</nnt  nttGint  126.81 poin-ts,  soit un 
niveau  su~~riour nu  ~oint d'inflexion 126.37  rop~is à  l'nrticlo 3 
clo  le,  G·:'r:vcntion  col1octivo  è..u  17  fsvrior  1965,  los  sc..lc.iros  dos 
ouvrio:·s  d0  ln  sidérur_;io,  on vigu.our  È~  fin  d.écombro  1965,  subiront 
uno  h:1usso  c:.o  2  ~~  à  partir  ë'..u  lor  janvier  1966. 
~·Jn  v ,_œtu  clo  le.  c:  .. :nvcntion elu  8  juil  lot  l965,  les  '"',:;polnto:cunts 
(1)  Voir  notro note  dtinform~tion X-16~  do  novomb:ro  1965 ~ 10  ..  -
1:~  convention soront  .. r.:njorés  dans  1.~  1:~ôrao  proportion nu 
l~r  j~nvior 1966  (1). 
Uno  indor.1ni  t()  o :::r:::pcnsc.toiro  -::o  180  :?B  3or~ vcrséo  nu  cours 
du mois  j::nvior  c.ux  cuvriors  ot  Olù"['loyCs  inscrits nu  lor  jc,nVior  1966 
ct qui· ont  rœèstt:  o.ù  r.1cins  uno  jot:rn(c  ::~c:  tro:v~il ontro  lo 
lor juillet 15·65  ot  lo  :!.or  j~nvior 1966. 
T'"lnt·• l"l ,,~  ... -,.l· o  (2)  .!.:;!;.,.;"  1..""""  ~  ......  ..1..  ~r) 
Lo  2C::  ci.êcG!".'"lbro'  lG.s  J?C:!'tcnai;~·cs. so6j.d.u':::  au·  sact3"ltr  privé 
• do  ln métal:::..ur;··le  so  sont  re:.1co~1-:r.;s. 
I1cs  r3pr,iso:r  ... to.nts  pnt:"on:·,u::  ont  o:-:--1 1osé. la  Gi  t"G.ation  ôconom~quo 
fu1  soctour  ~  elle no  ~ornottr~it las dos  modifications  on~reusos de. 
la convention colloct:;.  7G  on  vi::;'.l:JUr. 
::~n  co  c:r:.i  col'lC:.:rno· l::·G  l" :-::v~nè5ca  ti.Jns  "r...o:rma ti  ves  ou 
ncn-Bconcmiquo~  n  (  c~:-oi  ta  ~;;r::J.è.:ica"G.x,  :r:vision ios q.ualificn ti  ons,  etc.) 
los  er:-rp:.o;y::uTs  ont  Gfiïrt:l-3  qu'allos  c'i'§"l)CSÇ33nt  lo  soctour métall1.a'giquc 
et  è.o"\-r::-:::dcl'lt,  on  consûquGnco,  f.~i:r'J  l'o:;jot  d'un  o.c~ord valable r;ot.u· 
1 1 onzo::;l~Jlc  C:os  in.::lnst:rioR" 
Lca  synd_ia:.l.ts  Fr.~:,.  F1Ci1  ot  Uli:.~,  c.prÔ.J  avcJ..r  o::o.minû  la 
le.. 
situation 6co:l>Jr:.:i.:J.UO  du  s:Jct..:;v:r  do.it  ::rvoi:r  li::u  •;n  môr::o  temps  q_uo  la 
èliscn.J.ssio:-1  c:os  ro"'rondicc.tio:-ls  01J..Vri2o~·.::;s  <Y'c  q_uo  1 'o.t:<.t0noL1.ie  dos  syndi-
c;;;.ts  du  secteur rcrrJot. on _r\=.:~li t( u~~  o;-:[~::1011  Ü{')ts  rovondicc.tions 
ncrr.i(J. ti  "'TGS  Q.t:.i  soit  lir:ü  tô  à  lll.  r;;.ét~:.l1 1..::.I'Zio. 
·Cos  :;otu·p~~:rlcrs  ccntinuo:ront  :!.o  18  jnnvi.  3r  196~, 
Lo  4  ;j<.:.n~I::..ur  C!.urc.  liou 11nr  aillov..rn  un  cntrotion ontro  los 
Féci:irQ;~ticns  ë:.os  m·.:;-tc.llcs  clépondc.nt  ê:.o.3  indrwtries  d 1 ~  ... Jt.3t  ot  los 
orgo.EisG tions  c:Lo  cos  inclus trios  (IntGrsind ot ;:.s::.:;).  Il <J.u~  auo-si 
. pour  objet  le ron.JUV:3llomont  c~3  . .ln .. c.onvontion.. no.·.tionalo  nc..tion.;;.:..;:; ... 
~  -~---~--·...,_,_._.....:..r  ..... ____________________________________  _ 
(1)  ··;.roir  no"trG  neto  dt info:rwnticn :{-111  juillet 1965 
(2)  Vcir  d'infor~atio~ X-15  ot X-16,  cctobro  ct - 11-
RJlôvor.1ont  do  ll %  du  snlaj.ro  h:;;?J~E.2. 
:·:.  2.  :Johl::i t,  c1iractour  gôn~·ral è.os  A.R.B.B.D.,  a  déclaré 
le snlé:iro hor:.ire wo:ron  clos  ouvrio:.:·s  occu~6s è.ans  los usinos 
llL~ombour~eo~~8S do  cotte société  a  été  rolov6  d'environ  11 %  ontrc 
1o  oois  ët 1 ooto~Jro 1964 et  lo Lcis  cl.:;  ncVC?ill"bro  1565  ot  q_uo,  dc..ns  ce 
l '- .  t  3  6  ~  t  '  tt  "b  .  ,  tt  t  re  evomon  ,  ,  ,a  son  a  a  rJ.  uer  nu  JOU  eLu  rn  :::-ç;.po.go  propromon 
dit  do  le,  hc.usso  elu  coût  do  ::a  7io. 
::-~n  clôcomoTo,  l'nlloc:Jti:::~Yl  s'?écio.lo  s'est élovôo  6,  6,30 F  luJ:. 
pnr  hou:re~  contra  6,1S;  F  lu:.:.  on novombro.  :Sn  rr..o~ronno  nnnuollo:~  ollo 
s'  étn  bli  t  &,  4 :~32  F  lu1~.  contro 4,18  F  lux.  on  1964,  soit  t::..ne  o.ugraon-
taticn do  3,35 1. 
J)8f.~ï.:::t  c~' ~  .  .-::co:r·ci_  sur  1o  sc-;}o.iro  nour  trc.vnil  do  nuit 
-----------------------·---------------~  -------------
Los  r~rto:1c.ircs  sooinux,  c' ost-à.-diro  ln  commission  syndicale 
d.os  contrn ts  col:j..c;c~ii's,  è. 'uno  lXJ.rt,  ot  lo grou,or.aent  c~os  indus  'trios 
sidérurgiQues,  d 1Qutro pnrt,  ont  on~en8 uno  promiôro  négociation, 
rostéo  snns  rûsul  tnt,  à  propos  de  1 'nu:;mo:::1tn ti  on convontionnollo  du 
salQiro  pour  trnynil do  nuit,  augm8ntntion  pr0vuo  pnr  le loi du 
12  juin 1965  (1). 
A  l~ fin  do  1965 9  l 1 in~ustrio ~iniôro et sidéruxziquo  occupait 
c.u _  tot:1l  24 .())6  -tr2.vnillours  elu  for  ot  cle:  1 1 ncior  $  soit 52  clo  plus 
qu  1 on  ju.illot.  I1o  personnel  ::i.uxombourgoc;is  n,  dir.ünué  d0  128  uni  t8s 
(pour s'établir nu  pourco~t~go QO  79,38  ~),  tendis  ~uo los  offoctifs 
;t  t  t'  :J  1°0  (  '-t  ·  1  0 0  [.-,  ~  1  e  rc.ngors  gn  nuzo.un  8  ü.o  o  porsonnGs  -pour  o.-~.~  OlDCLI'G  '- ,  o!::  /'-'  üU 
total)  (2). 
(l) Voir  notro  noto  d 1 inform~tion X-15,  octobro  ~965 
(2)  Chi:;:'fros  bns6s  sur  clos  stntistiquos  do  l'Office national  do  l'Emploi 
·15C.'r,6  f  '-f· 1  1  1..... -~ 
::in  C:.éoomoro  19·55,  là nombré tgtol do  chSmou:rs  dans  la. 
~épubliquo féçléra.lo s'9st  élov~ à,  178.000 contre  200.000  en 
L' of:fro  d 1 C!flplois  91:1  fin do  mois  était supérieure  de 
20 .Bco  nu chiffro c.nalo6"ti.·.3  pnrcgistré un an auparavant  a  olle 
attoi~1nit lo  nombro  do  522.500 emplois  offerts. 
I1 r inst~~ut fôdé:rn1 pour  lo placement  a  OO!llmuniq_~é qu'on 
1905, 154.100  tro.vaillcYù.rs. étra.ngors  o.u  totc.l  o~t  ... trouvé un  em-
ploi  on  Allomngnc  féd4rnlo  par son  intcrmé~iaire. 
C  t •  t  •  ..ç;a  •  ,  1  '  '  q  7  t'\  r-1  .  ~("\Il*',.!  b"  '.,J:Jt •  " 
~~~2:.911. nrl..~.Cl~ro ro  ovoo  c~o  ; c  /o  on, r-?0.2  nu  en.o.J.l.OO .:·uo 
).4, 7  ,!.ni.lli_on9  :O.o  tra.47'c,illours 
Solon un coJ:"anu.niqu5  du  synclic~t. ou·  .. rrier DGB,  los salaires 
et ar>?ointomonts  col1Vo11tionnc»ls  ont. été rolovés  on  1565  dans  uno 
p~:·oportion do .7, 2  %  pe.r  rapport  à  1 'illlA.'léc  p:rôcéd.onto.  Co  chiffre 
oonoorno  nu .. total 14,7 millions  do  trnvaill.:;t.œs  ~  aussi bion 
omplo~···es  q1..1 t ouvriers. 
Lo  rcpport  sur l'évolution économique  d'ensemble vient 
d' 8tro publié  p~.r  lo  ~ouvorncment féclérnl,  lo  20  déconbro  1965. 
Vu  son ir.\térGt,  il_  ~nit _1' o  1?jot_  cl 'u~o an~lyso assoz clévolop.P.é.o 
jointo  011  annoxo  à  la -présente Noto  d'information .(Voir. p  .•  18) 
i20/6ô :f 
' J 
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RC!l_èl'!.-?.!E.'?J1t  clos  trni  te1~lim..ts.  do_  __  fonoti,..<m,pairQs  ot  c'te!L.P.,~~ 
_!o.,_y~~JJ_~-s~~  ..  c\,' acâidgnt 
Lo  9  clécembrG  1965,  le Bundoata.g  a.  adopté  ln 5o  loi on 
vu..o  du  rolôvon1ent  clos  rémunérations,  oo  qui  aura pour conséquence 
d'introduire à  dou~ roprieos au.x  da.tos  dos  lor  janvior ot  lor 
octobre  196G  cl.oa  a.ugrJ.cntqtions  do  trait  omont  io 4  %  au ·p:rofi  t 
dos  fonctionnaires  fédér~ux. 
Lo  môoo  jour,  lo  Lu:::1dostag  oat  ég.nlomont  p~ssé à  l'adop-
tion  a.o  la.  Bo  loi sur 1  '8~ptation clei3  ronsions ·do  vieillesse ct 
d' nccidont  on rapport avoc l'  6voluticn dos  snlniros ot  è~os trai  tc-
monts.  ~\voc effet c.u  lor  jàl\Vior  1966 9  los pensions  do  vieillesse 
visées par  la loi sur  lo.  sécurit6 ilooic.lo  dos  ouv-rio:r-s  ot  dos 
om?loyûs  sont ainsi ro]..ov&os  do 8,  .3  %,  to.nè  ... is quo  los  "]Ons ions 
so:J:>vios  auJ:::  o.cciclontés  so trouvont augmentées  do  8,  9  %. 
Lo  :;ouvornomcnt  a  annoncé  los mesures  prises pour satis-
faire  los rovondications  d'augmentation  dos  allocq.tions  sociales 
(p8neions~ alloootions fnmilinlos,  indownités  do  rnalç..dios-invn-
liclit6s)  cpntonuos  dans  lo progl"'nnmG  commun  dos  organisations 
syndicclos.  Cos  clisposi ti  ons  ont  rencontré~  on générnl,  11 asson"-' 
t:imont  clos  syndico.ts  g_ui  ont  protosté  ~  oopondant  ~· ainsi 
d 1 ailleurs  quo  los  omp1o:)rou:rc  - eontro  1 1 aug1:1cnto.tion  do,. 0,  75  % 
dco  ootis~ticns c.u  rôgimo  d'nssurnnco mulr.:.d;io-invnliclité. 
Dt1.  16  au  20  cléccmbr<O  1965,  la F.G.T.B.  a  tortu  son Congrès 
statu  taire,  qui  n  ac~opté  à  1 1 unanimité  lo rapport  cl' a.cti  vi  té  pr:é~ 
(1)  Voir  notT>o  note d'information X-15,  uctobro  1965 sonté par  la  S~aréta.fro généTal,  .M.  Major.  L•C3ns·omblo  dos grands 
problomcs  qui  préoccupont,~os t:rnvaillou:rs  ont feit l'objet do 
rappq~ts ot  do  résolutions. 
Soulignona  ici qu'une  résoly~tion, ·:rolo.ti  vc  ô.  1 'or,gcnisa-
tiun région~lo ouropéonno  do  la C.I.S.Ih,  mot  l'accent sur  la. 
néco)ssi  tô  c:' a.c1aptor  la structure syndicale au  nd. voa.u  ouro](  éon, 
ot  ç;s:[ïimo  quo' no  petit  Otro rojot{n ln  domand.o  ;introdui  to par  la 
-C.G.T  .•  fronça.isa  ot  ln  C.O.I~L  •.  italicnno d*ôtro représentées 
au soin do§  organes  ocl'lSUl tc. tifs écc·nomiqucs  vt sooicux. do  la 
Communo.uté. 
,. 
son nttcchvrilont  au ·prino:l;.frq  d~ 1Q\U"  liaison à  1 1indGl::  dos  pri:x: 
cl~  dé  tai~ ot . os  timo  quo  lo ·  mil:limtl-n1  h.G'bdollaadairo  dovrui  t  ôtro 
fixé  ù.  l.Doo  J?B.  D'autr~) r)tl.rt,  toutGt  formo  do  "politique  Q.os 
rcvo~"lUS  a  ost  à  rojutor"dans  lo système  économique actuel". -
Constnt~nt quo  l'égalité dos  rémunt~ntions pou~ los 
~crames n•o·st  pas  oncoro  réa.liooo,  lo  Co:pgrès  c1o  la F.G.T.B. 
aJ oppose  on  outre  è.  tout  systômo  s~lo.ria.l, ·ala.ssifico.tion ou 
autre,  q_ui  o. bou  tirait  ·~n  fs.i  t  -~~  r:J.ngor  inj'ds-tcmont  los _tra.vaillou-
sos  dç.:._s.  ::.cs  -ecttégorics  les plus bass  os. 
IJo  Congr~s a  -procédé  à  l'  éloc"'Gio;a  dos  dirig0auts  dos 
or:snnos  ..su~é:riclurs  clo  1 • org2.niso.tion.  IÎ~.  Major  a  été réélu 
Soc+ét(;:.iro  général ot  ~J::I  <liJ·  J3Cf(jk,  Tio+ourmo  ot Schugonra Secrétaires 
nationnux c:o  ln.  F.G.T.B. 
Lo  :~inisii:ro  rlc  1 'Emploi  ot  é'~u  Travc.il  a  p;r.ooéd.é,  lo 
21  cléeombro  1)'65,  à  l  'inst~~J.lla.ti'Dn  elu  Conseil consultatif tl.o 
l'  it:rr,l;i.gra-~ion.  Col'lti-ci  so  sub~-ti  tuo  à  la.  Corrm:issi:On  tri,parti  to 
do  le  maiti-d,oo~vro étrqngoro qui  ~ato do  1948.  Dans  son ·dis-
oottrs?.  1.:;;  Einistro a  souligné  la  néc~ssitê_,  pour  lo Conseil 
oonst1.l ta tif  .. do  l'immigration,  do  oonco"'T0ir  ct  do  pratiq_uor  uno 
poli  tiCJ.UC  è~.' immi$rntion ot  d 1  ocouo;il  aclapté.J  ~ 1 1 impo:rta.nc.o  ot 
au~ c.ara.ctûristiquos  q_t;.o  :prasonto pour  la  ~èlgiquo lo.  vonuo  do 
tro:vn.illoura  migrants  ot  do  loura fomillos. 15 
It~lio 
$.E_LC?lati~l.l..§'_ do  travaj.). 9PE.s.:..J2.§..  ontropris_9_s_ ;puÈ]-Î-;a,uo;.; 
Lo  16  décembr0,  lo Ministro  dos Pnrticivations  do·  1 ':'~tnt, 
sén.  Bo,  a  envoyé  à  tov.tos  lGs  indu.atrioa  du  s_cctour  publio  u..."'lo 
circulaire concernant  los  ~~l~tio-ns de  travail. 
Le  Itl11istr8  a  invité les  Qntr·  .. n>.risos  d'Etat à  uno  activité 
socio.lo plus  intense,  t~nt dena  lo domaine  do  l~assistanco (prôts 
a1.:t;::  lo~om..;;nts,  horairos ot  congôs  s~péçiau::c pour  los travailleurs 
qui  étp.c"'i.iont,  institut  ion d 1 or&anisrùos  d 1 a.ssistancq  médicale  et 
•  1  \ 
SOCJ.D.~O;  CJ.UO  dans  celui  à.G1  la sécurité  du  travail., 
I>os  soins  pa.rtioul;i.o~s·  ~vrcnt ôt:ro  aussi apportés  à  la 
prévention dos  conflits do  travail,  qui  sont,  on général,  l'ex-
pression d 1un climat  do  malaise. 
Los  orgalti$ations çuvrioros  devront,  enfin,  ôtro tenues 
au  CO\-l:r<;tnt  clos  mod.ific3.tiona  technologiques  qui pourraient  sc 
rQporcutor ·sur  los ho:rniros :do  tro.va:i 1  ou  sur  ~o niveau  clo · 
l'emploi. 16 
Lo  10  .. clécombro  1965. a  été signé  à  Lu:x:qmbourg  1 'acta. 
constitutif cl 'un ncomité  cl.o  liaison pa.trono.l".  Co  Comité,  auquol 
peuvent  aill1éror  los  orgnnisatio~s profcssionnollos  dos  entrepri-
ses ressortissant à  la Chambre  do  commorco  du  Grand-Duché,  ainsi 
quo,  le ens  éc~éant,  los  entreprises ollos-mGmos,  a  pour  objotns 
do  à.éfinir,  clt'..ns  l.J.  m~suro du  possible,  une attitude concortêo 
du  patroriut  luxembourgeois  on co  qui  concerne  los  questions  de 
l)Oli-Giq_uo'  économique  ot  sociGJ.lo; 
de  consoillor ct d'assister los  orgnnis~tions professiannollos 
ct ontrorrisos,  notamment  lors do  lo.  préparation,  dQ  la négo-
cio.-'Gion  ot  do  ln conclusion c 1.o  .convontions co·llo.ctivos. 
L'indice  du  coût  do  ln vic ost mopté  do  147,60 points 
on  novembre  à  149,72  points  on  è..écombro  1965. 
L1inclico  moy~n dos  six d.orniors  mois  s'élève à  147,82. 
Lo  seuil do  dGclor:ch;.;mont  d'une  o.è.apto.tion  automctiquc  dos  salni-
ros  à  1 1infico du  coût  do  ln vio- 147,5  points- ayant  ainsi été 
dé;m.ss0,  los scloiros convontionnols  ont été rolovés  do  1,  72  %  à 
partir du  lor  ~ôoonbro lJ65. 
:0  ....  p1ômo,  lo sclniro r1inimum  légal a  été porté  do  28 ,oo  FIJ/ 
hourc  (cu 5.6JO,- FL/mois) a 28,5:.:  FI:J/houro  (ou 5.700  FB  par 
.  \ 
mo~s;. 17 
Rc1:JvcDor..t  Cl.u  r.2lairo  u:i.nimum  ~1) 
Los  discussions  ont~o  ~~rtonniras sociaux au sujot 
c:.tl  :;::oolovoraont  pouT·  1966  ù':l  ;;:;c.lr-.iro  r:lininum  oblig~~  tcir.é. 
n 1 Œrc  I)U  a:.Jot'.tir  nu  soin  clo  ln  Pcm(l[,t:ion  elu  Trnvnil.  lTous 
rnp;}olons  quo?  j)OUr  1965  9  1o  S<~lai::c-o  8to.i  t  :fixé  f:j,  HJ?1  110  J!U;T; 
so::.1c:.1.~~o  (~r  COl~'l:~ris  1 r ir  ... c1ca:nit8  c~o  loy  .  ..:T  tt  .:'nviron I:Fl  8, 25). 
Ï.::;;::;  contr~.los  sy11r:.licc:~:l.-JB  so  so~1t  nc~"::.:osé-.;s  e.u:c  monbros 
do  la  ç~oGtion pnr voio  l6siolntivo.  3~itu à  ln  ~iscussion par-
rol0vcmc;nt  au.:z  b::rèmos  clo. r5r:jtu-:8r:J.·cion.  LC1  décision  n 1 ost 
vnl~blos  ~n outra,  qu'à  1 1éz&rd  dos  travnillours  ~nsculins 
adultes. 
------------------ -----·-~----------·-----------
(1)  7oir,  pour  1 1 indus trio mét2.J,.lurgiquc 5  notro  noto  è. 1 inforn·1ntion 
X-3,  jnnvior  1965 t-
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1'  ::;nqu0t:>  sur  l  t évolution  écon.:;mir~uo  cl 1 .::œsom11lo"  n  terminé  vors 
la t1i-ncv  ...;_nbro  sen rc.p]ort  r-:;ur  l 1 e  .. rmG,;:;  lS.i65,  l:.;q_uol  a  foi  t  1 1 objet 
Go  ro.r-;_-:ol"t  confirm..;  n0tr;',tlm·-,~,nt  la conctr.tnticn contonuo 
dnns  le  r:t:;-port  ar..nloguo  p::ur  1964,  S;Jlon  l~quGllo los  synci.ioats 
ont  __ pro.tic;:_uô  ur..o  poli  tiQUO  ruoët~ré-)  d0  l:'ovcnclicaticr..s  so.lc.rinlos (1). 
Au  0:.:1::trn  èl..vs  consi;.'..érc:t:.cns  &raiop.·s  c'.ans  lo _G.orniçr  ~a.ppOl't 
cri  ti:;:~;.o  -c~os  è.é:.~onij8S  lJ'ubli::;Luus  ot  '::.os  rror;osi ti  one  on  vuo  do  fnire 
~os  .)::;;ol"ts  n ttr·ïb".lcnt  la  ro3p::l:~.sc. bi  lits do  l'  nug.wcnt12.tion 
do  prix  ~~o  3  ~ B  ;~  ç_ui  c<Jt  int·::;rvonuo  c:.or:uis  lo tr.iliou  r:lo  1 '.s,nnéo 
à  la  llO li  tiq_uo  -~o  d~~~:)v:nsos  pr3:tiq_u8o  par. loa  pouvoirs. public@ 
(féc:Grr:  .. c:,  r0ci:.:•nnu_x  ct  locuu.~;:)  g  l,..;s  cl8p::nGos  )ubliq_uos  ont été 
rolov0os  clo  lü  ~~  urrriron  po.r  ra-p~)ort  à  1764,  ôlors  q_uo  lo  PNB  no 
•  '...1- f  ...  t'  L- ~  h  .... 
1 
•  J..  'b  ,#  f  t  t  crcJ..S;::w,l. u  o  ::.::cc  :;~., VOL1op·~.~  que:  c...o  J  J,:;,  qo  quJ..  n  con  l.ITl.  uo,  'Jr  or.1on 
----------~-------------------------------------------------------------------------
(1)  V6i:r  notro  noto  d'inforr::ation I.X-19 
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E~~~!!9~~!~-~-~~-~~~!~~~-E~Èl~g~e onvv~s los 
hom::1os  d'  étë.  t 
L~s pouvoirs  ~ublics~  co~mo l'inQiquo  lo rapport,  incluent 
cl'n.vc.nco  clnns  1:;urs  pr6visj_c:ns  ci_::;  rontréos  fiscc.los  un  tnu:x  c:o 
hauso  .  .:.:  è_os  :_Jrix  c.:o  3  5~  ot  ll8to:rmi~-"ont  sur cotte b2..so  laurs  estima-
tions  ~Juclc;ôtc.iros.  Co  j?rocéè~é  con~;.ui  t  1 1 or;inion  publiq_uo  à 
attribuer  c:.o  ooins  on  moins  do  c:réè.i  t  au:: propos  quo  los  hornmos 
d'état rooponsablos  tionno~t nu  su~ot do  la stabilité  do  la 
vnlot"t.r  è.o  la cor.nnio. 
l!no  r>oli tiouo modéroo  clo  revendications  s.-::,1.:crinlos 
----~-----~  ------~---------
A  propos  d:;  1 t évoluti.:::m  selo..ri~lo  9  lo  r.::\p:;ort  constate  quo 
lo  fa.ct:.:;ur  clücisif  do  ln  hc.usso  réside  beaucoup  :rlus  è~~:ns  lq,  pénurie 
do  pol'SOlll)ol  quo  clnns  ln pression oxorcéo  po.r  los  syndic::tts. 
Cou:c-ci  n 1 ç.nt  "90.S  prn  tiq_u~~,  solon los  o:z;ports,  clo  :;)ali  tiq_tï.o  sr.lnrialo 
n~rosoivo.  rour  touto  l'n~név  1965~  lo rnpport  ostimo  quo  los 
rolovoraonts  oonYontic::1nols  do  salaires dépnssont  à  peine  lu$  effets 
combin8s  è.t~  pro-:;ros  d.:)  ln ;roél.uctivité  (4,;5  %)  ot  elu  taux  c"  .. 'infla-
+·  ()  r1)  ul011  \..)  , ..  • 
~~~2~ns~~~-~~-~~-~~~2~Q~-2~~È~~~-~!!~~~f~~~~-l~ 
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Si  le.  tonclnnco  ac  tuc llo pol"Sisto  on  1966  ~  los  0:1.'1)0rts 
,  •  .j..  ~  -.-... ..,  C'<  •  è:  -~  8  r:1  i  ..,  ~  1  1  1  b  1  ..  1  t  prevolon~.~  1.1:1u  v--;.v~~n.:>lOn  :..v  1
J  u.o  ~.u.  c.omnn~o g  o  a  o  c;_o  n  par 
dos  soctotœs  privé  et public,  co  qui  mônorn  à  un  déo~lngo sonsiblo 
pQ.r  ro;2"JOrt  nu  rol~vumont 11I·évu  c."'..o  4  ;~~  elu  PITB  ot  nuro.  rour con-
séquonoo  cl_o  rrovoquor,  au  coUl"S  elu  premier  somostro  do  1)66  9  une 
nc.uvollç;  augr~1ontn  tion elu  ni  voau  dos  pri:~:::,  clo  1' ordre  clo  3  à  3,  5  %. 
;;·our  parer au  ù.D.ngor  d.o  d8préciation mon8tairo,  los  experts 
rocor:;::.1nnc~ont  clo  lirni  tor  à  6  56  on  1966  1 r augmentation  clos  déponsos 
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publi~uos 0t  ~os salaires conventionnels.  üno  tollo cugmontation 
d.ovrai  t  sv.ffii·o  pour tenir comrJto  cl.' u:n  rolèvomGnt prévisible 
c"l..o  4 »  c:.u  P:7B  ot  d'  uno  h::.:ù.SSJ  d.os  ))rix no  r  ... é·p:1.ssc.nt  pas  2  ;·~. 
En  cor:s~q_t:onco,  lo  bu':.~_;-~·ot  ~'0d.éra.l  ~:)t'!.r  196-6  c~cvrni  t  so  li:·  .. ü tor 
(l). 
"" .  ..,,~•r-..  .  .;.,. ___  _ 
(l)  .!.1  sign<J.lor  ç_u0  lo  e;ouvorr.:.Jtù~.:.nt  Îsè,ér:J.l  viont  cl 1 aclopt0r  lo 
5  jar..vior  c:.cs  prévisions  buci.:_zét::_""l,iros  portant sur un  r.10nt::::.ntr~ 
(~0  c:él)0~1SüS  clo  69,15  Il1illinr(  .. s  DJ:,.~  ;.:;n  });66 9  SOit  prosq_uo  10  fry 
(  .. 8  11:.us  q_uj  d.::!ns  le  buclgot  clo  1),65 .• 